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التحصيل غير الأكاديدية في ىذا المجاؿ, لكنها التحصيل جيد جدا في الأكساط 
) دكامل دعم 3الأكاديدية يدكن أف ينظر إليو من قيم العربية بطبيعة الحاؿ أعلى كأعلى. 
التحصيل للطالبين في الأكاديدية تتكوف من اثنين, كهما من العوامل الداخلية كالخارجية. 
. كالعوامل الخارجية مثل أدكات التعلم العوامل الداخلية مثل ركح قوم الذم من الداخل
 شجيع من الأىل كالأصدقاءالدقربين.كالدعم كالت
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Motivasi dan Prestasi Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang 
Berlatar Belakang SLTA Umum di IAIN Palangka Raya 
ABSTRAK 
Di IAIN Palangka Raya terdapat prodi PBA yang sebagian mahasiswanya 
bukan alumni pondok pesantren. Sebagian kecil dari mereka merupakan lulusan SLTA 
Umum. Hal ini menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui motivasi,  prestasi dan 
faktor pendukung mereka memilih prodi PBA di IAIN Palangka Raya. Adapun tujuan 
penelitian ini yaitu: 1) Untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi motivasi 
mahasiswa memilih jurusan PBA yang berlatar belakang SLTA umum di IAIN 
Palangka Raya. 2) Untuk mendeskripsikan bagaimana prestasi mahasiswa prodi PBA 
yang berlatar belakang SLTA umum di IAIN Palangka Raya. 3) Apa saja faktor 
pendukung prestasi mahasiswa prodi PBA yang berlatar belakang SLTA umum di 
IAIN Palangka Raya. Dan adapun tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk 
mendeskripsikan motivasi mahasiswa prodi PBA yang berlatar belakang SLTA umum 
di IAIN Palangka Raya. 2) Untuk mendeskripsikan prestasi mahasiswa prodi PBA 
yang berlatar belakang SLTA umum di IAIN Palangka Raya. 3) Untuk mengetahui 
faktor pendukung prestasi mahasiswa prodi PBA yang berlatar belakang SLTA umum 
di IAIN Palangka Raya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subyek penelitian 3 
mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan latar belakang lulusan SLTA Umum 
di IAIN Palangka Raya. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. 
Adapun data yang diperoleh bersumber dari mahasiswa sendiri. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mahasiswa prodi Pendidikan 
Bahasa Arab yang berlatar belakang SLTA Umum di IAIN Palangka Raya ini memiliki 
motivasi yang beraneka ragam, yakni motivasi intrinsik dan ekstrinsik. 2) Meskipun 
belum memiliki prestasi dibidang non akademik, namun  prestasi mereka sangat baik 
dibidang akademik. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai mata kuliah berbahasa Arab 
yang semakin lama semakin tinggi. 3) Faktor pendukung prestasi mahasiswa dibidang 
akademik terdiri dari dua, yakni faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal 
berupa semangat kuat yang berasal dari dalam diri. Dan faktor eksternal berupa sarana 
belajar, dukungan dan dorongan dari orang tua dan teman dekat. 
Kata kunci: Motivasi, Prestasi 
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 التمهيد
 بػػػػػػػػػسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله الذل صدقنا كعده ك نصر عبده ك جعل العربية لغة أىل الجنة ك حفظها 
لو ك أشهد أف محمدا عبده ك بالقرأف ك السنة، أشهد أف لا الو إلا الله كحده لا شريك 
رسولو لا نبي بعده، الّلهم صلى ك سلم على سيدنا ك نبينا ك شفيعنا ك قرة أعيوننا محمد 
 سيد الدرسلين ك إماـ الدهتدين ك قائد المجاىدين ك على الو ك أصحابو أجمعين. أما بعد:
اء كتابة ستطيع لانتهت ةكوف الباحثتحمدا ك شكرا لله على النعاـ ك الذداية حتى 
دكافع الطلبة الدتخرجين في الددرسة العالية العامة العلمي تحت الدوضوع: " البحث 
 ".شعبة تعليم اللغة العربية بجامعة الإسلامية الحكومية بالنكارايا كتحصيلتهم في
تبعو إلى يـو الصلاة ك السلاـ على سيدنا رسوؿ الله ك على الو ك صحبو ك من 
الذين يساعدكف من على الأصحاب  ةالباحث تالبحث العلمي، كقف الدين. فى كتابة ىذا
 ة لتقوؿ الشكر لذم فى ىذهريد الباحثتالبحث العلمي ك آخره. كلذلك  أكؿ الكتابة ىذا
 الفرصة:
فضيلة السيد الدكتور ابن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس فى الحقوؽ. الداجستير فى  .1
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 ط‌
 
ك الدشرفة لانتهاء ىذا البحث  ةالثاني ة، كالدشرفدة، الداجستيريالحاجة حمة فضيلة السيد .5
 العلمي.
اللغة العربية فى الجامعة الإسلامية الحكومية  تعليمكل الددرسين ك الدوظيفين لشعبة  .6
 بالنكارايا.
ة حتي الدعاء ك النصائح ك العاطفأبي ك أّمي ك عائلاتي اّلذين قد أعطيني الإعانة ك  .7
 تهد كثيرا فى التعّلم. ة أف تجكوف الباحثت
قدرية ك ليلة الأدل سافتًا ك محمد نوافل أكبر ك أدل أيو أمندية أجهارم ك المحبوبوف  .8
ستي نور ليلى ك زؿ رزقي ك ك محي الدين ك فرني ستي كمة ك سرتيكا السيوطى سلول 
 ، عسى الله يبارؾ فيهم أبدا.دكم نعمة الذدلك فراتاما 
 الأصدقاء فى شعبة تعليم اللغة العربية، عسى الله يقّوم أخوتنا أبدا. .9
 البحث العلمي. فزكنني ك يساعدكنني فى انتهاء ىذاك جميع الأصحاب الذين يح .11
ىذا كنسأؿ الله أف يوفقهم كيوفر لذم الدساعدة فى الدنيا كالآخرة كيغفر لذم ذنوبهم 
نا إلى الجّنة. نهم فى أعمالذم. حّتى يححِْمل  كيكتب لذم الحسناة كيجزيهم خير الجزاء كيعي
ْنِتقاد بالدنػْفحِتححة. آخرنا، إلى التوصّيات كالاقتًحات كالا ِ ةتا  الباحثكللتحسين الآتي تح
 .ةلعلمي النافعةح لنا خصوصا للباحثالبحث ا كوف ىذاإلى الله كي سي تتوكَّل الباحثة
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 الإقرار
 
دوافع الطلبة المتخرجين في المدرسة العالية العامة أقر بأف ىذا البحث بموضوع : 
عمل  وتحصيلتهم في شعببة تعليم اللغة العربية بجامعة الإسلامية الحكومية بالنكارايا
 ةأنا مستعد لم يسبقو نشره أك كتابتو، كإذا ثبت يوما أف ىذا البحث من عمل غيرم، تيأصلي لي كحد
 لقبوؿ أية عقوبات أكاديدية حسب ما نصبو لوائج الجامعة.
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  
  
 
   
  
   
Artinya: 
“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia 
tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik 
pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi 
harapan.” 
(QS. Al-Kahfi: 46) 
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